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6.Zusammenfassung
DievorliegendeReihenuntersuchungbefasst sichmit demAuftretenvonB ackenzahnerkrankungen
bei 166 Pferden. Zur Ergänzung der gewöhnlichenAdspektionwird eine endoskopisch arbeitende
Intraoral-Kamera eingesetzt, dieaufgrundeiner90°-Winkeloptikeine ausführlicheBefunderhebung
derBackenzähneermöglicht.FolgendeVeränderungentretenauf:
ScharfeZahnspitzen: 64,5%,Wellengebiss: 22,9%,Treppengebiss: 1,8%, seni lesGebiss: 7,3%,
Brachygnathie ≥  1mm:22,9%,Brachygnathie ≥ 4mm:6%,Polyodontie:4,8%,Oligodontie:3,6
%, Diastema: 21,6 %, Exsuperanz: 21,7 %, Backenzahnrotation oder –deviation: 6 % , Backen-
zahnfraktur: 23,9%, Backenzahnfissur: 42,9% undBackenzahnkaries oder Infundibularne krose ≥
Grad2:28,6%.
Gewisse Erkrankungen treten am Oberkiefer  oder an einzelnen Backenzähnen oder Backen-
zahnabschnitten des Oberkiefers gehäuft auf: Exsuperantien nur P2/M3: v.a . P2,  Absprengungs-
frakturen: v.a. lingual bzw. lingual-kaudal und Backenzahnfissuren: v.a. lingual e bzw. lingual-
rostraleDentinsäule.
Der Unterkiefer  bzw. einzelne Backenzähne oder Backenzahnanteile des Unterkiefers si nd
insbesonderebetroffenvon: AngeborenenDiastemen:v.a.P2/P3,Exsuperantien exkl.P2/M3:v.a.
M1,Absprengungsfrakturen:v.a.Molaren,v.a.bukkalbzw.bukkal-rostral,Backenzahnfis suren:v.a.
M1 u. M2, bukkale bzw. bukkal-rostrale Dentinsäule und Zement- u. Dentinkaries (ohne
Schmelzbecher):v.a.M1.
Unabhängig von den Kiefern  werden folgende Verteilungshäufigkeiten gefunden: Absprengungs-
frakturen: v.a. P4,  umfangreiche Frakturen (nurMolaren): v.a.M1,Approxima lflächenkaries: v.a.
M1/M2undM2/M3undInfundibularnekrosenderMolarenmitSchwerpunktM1u.M2.






11-15Jahre :>Brachygnathiainferior( ≥ 1mm),>Backenzahnfissuren
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EinzelneGebissveränderungen(scharfeZahnspitzen,Wellengebisse)tr etenzwarin großemUmfang
aber geringem Ausprägungsgrad  auf, was als Folge der heutzutage meistenteils regelmäßig
durchgeführtenZahnbehandlungenangesehenwerdendürfte.
Interessante Aspekte ergeben sich hinsichtlich der Veränderungen der Schmelzbecher im
Kauflächenbild und der daraus resultierendenMöglichkeit für eine ergänz ende Zahnalterschätzung
ältererPferde.
Aufgrund der Verteilungsmuster der scharfen Zahnspitzen, Backenzahnfiss uren und Abspreng-
ungsfrakturenwirdvoneinemursächlichenZusammenhangausgegangen.
Klinisch unauffälligePferde zeigten imDurchschnitt 2,3 undklinischa uffälligePferde zeigten3,8
verschiedene Zahnerkrankungen. Es kann allerdings keine definitive Aussage bezüglich der
Ausbildung charakteristischer klinischer Symptome beim Vorliegen ei ner bestimmten
Zahnerkrankunggemachtwerden.
Die Befunderhebung mit Hilfe der Intraoral-Kamera ist am stehe nden sedierten Pferd leicht












Enamel points: 64,5 %, wave mouth: 22,9 %, step mouth: 1,8 %, senile dentition: 7,3 % ,







The teethof the lower jaw  areespeciallyaffectedby:congenitaldiastema:mainlyP2/ P3;abnormal
hooks (excl. P2/M3): mainlyM1; partial fractures: mainly molars , especially buccal resp. buccal-
rostral;fissures:mainlyM1andM2,buccalandbuccal-rostraldenti neareasandcariesofcementand
dentine(excl.infundibula):mainlyM1.
Regardlessof the jaws following frequenciesofoccurrence  are tobeseen:partial fractures:mainly
P4; extensive fractures (only molars): mainly M1; caries of c ontact-surface: mainly M1/M2 and
M2/M3andinfundibularnecrosisofthemolars:mainlyM1andM2.






11-15years :>inferiorbrachygnathism( ≥ 1mm),>fissures.
The changes of the infundibula at the occlusal surface may lead to a n additional possibility of
determiningtheageofoldhorses .
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 Due to the special spreading patterns of enamel points, fissures and partial fractures a context is
supposed.
Horseswithoutclinicalsymptomsshowanaverageof2,3differentdis easesof theteethandhorses
with clinical symptoms show an average of 3,8. However a definitive c onclusion regarding the
occurrenceofcharacteristicclinicalsymptomsindependanceofspecialdisea sesisnotpossible.
Themedicalcheck-upoftheoralcavitywiththehelpofanintraoral cameracaneasilybedoneatthe
standingsedatedhorse.Theresults,especiallyconcerningtheocclusa lsurfaceofthecheekteethand
thesurroundingstructures,areasdetailed  asresultsfrompostmortemexaminations.
Theimagestakenbytheintraoralcameraareextraordinaryplastic.





